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要旨 
イマニタベルティ、ハウラー。２０１４。日本の伝統「能面」とインドネシ
アのマランのワヤン．トペンの形成要素の比較研究。ブラウイジャヤ大学、
日本文学科。 
指導教官：(I) Fitriana Puspita Dewi,M.Si (II).Aji Setyanto,M.Litt. 
 
キ－ワ－ド：比較研究、演劇、マランのワヤン．トペン、能面。 
 
文化は公共の生活の中で多くのアイデアを生成する。その一例は、文
学である。文学では、その中に形成する種々の要素が存在するため、演劇は
最も複雑な生成物である。時として、演劇、世界中の様々な形に変する。日
本の能面とインドネシアのマランのワヤン．トペンはそれらの一ついう。一
目見たときに、様々な国で開発されたが、これらの演劇は類似点が非常に印
象的がもっている。 
本研究で著者は、演劇の両方に存在する形成要素の比較研究をする方
法を使用してしている。本研究の目的は演劇の両方で類似点と相違点を決定
するそして、これらの演劇の間に関係があるかどうかを決定する。 
本研究の結果は、能面とマランのワヤン．トペンの類似点と相違点を
決定する。能面とマランのワヤン．トペンの中でヒンドゥー教と仏教の影響
の関係がある。 
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ABSTRAK 
Imanita Bherti, Chaula. 2014. Studi Komparatif Unsur Pembentuk Drama 
Tradisional Jepang Noh dan Wayang Topeng Malangan Indonesia. 
. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Fitriana Puspita Dewi, M.Si. (II) Aji Setyanto, M.Litt. 
 
Kata kunci : Studi Komparasi, Drama, Wayang Topeng Malangan, Noh.  
 Kebudayaan menghasilkan berbagai macam gagasan yang terimplementasikan 
kedalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah sastra. Dalam sastra, drama 
merupakan produk yang paling kompleks karena terdapat berbagai macam unsur 
pembentuk di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, drama bertransformasi 
menjadi berbagai macam bentuk di seluruh dunia. Salah satunya Noh di Jepang dan 
Wayang Topeng Malangan di Indonesia. Kedua drama ini jika dilihat secara sekilas 
memiliki persamaan yang cukup mencolok meskipun berkembang di negara yang 
berbeda. 
Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode Studi Komparatif yang 
akan membandingkan unsur pembentuk yang ada dalam kedua drama ini. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan di dalam kedua drama ini 
serta mengetahui apakah terdapat keterkaitan di antaranya. 
Hasil penelitian kali ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam 
Wayang Topeng Malangan dan Noh. Serta adanya keterkaitan dalam pengaruh ajaran 
Hindu-Budha yang berpusat di India pada keberadaan kedua bentuk drama ini.  
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